




















 第 31期外語進修班最新開班結果公告 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=72 
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 宣傳敬師金句及 30 秒敬師短片‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76246,r2469-1.php 
 

































 科技部 104年度開發型產學合作計畫自即日起至 10月 19 日受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=794 
 





























 2014秋季美國教育展，10月 18日及 10 月 19日 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=793&lang=big5 
 
 2015 Manchester International Summer School 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=797&lang=big5 
 


































 檢送銓敘部、國防部於 8月 27日會同修正發布之「軍職專長與公務人員職系認定對照




































































































































1. 時  間：9月 30日(二)，下午 2點。 





1. 時  間：9月 15日(一)，早上 10點至 11點 50分。 





1. 時  間：9月 17日 (三)，下午 1點半至 3點。 
2. 地  點：資電 B1地演廳。 
3. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-75948,r67-1.php。 
  
The Past and Future History of Silicon Carbide Power MOSFETs 
說明： 
1. 時  間：9月 17日，早上 10點至 11點半。 





1. 時  間：9月 23日(二)。 











1. 時  間：9月 24日(三)，晚上 6點 50分至 8點半。 











1. 內  容: 研究現況與未來－全球 vs臺灣的理工學科發展 
分析及 IOP期刊投稿須知－簡仲適合各科系投 
稿的期刊。 
2. 時  間：10月 1日(三)，下午 2點。 







1. 時  間：10月 2日，晚上 7點至 9點。 











1. 時間：10月 24日(五)、10月 25日(六)。 
2. 地點：人社院 A202會議室。 
3. 參考網址：
http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-76277,r26
49-1.php。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
